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【ICTラウン ドについて】毎週水曜 日15:00か
ら院内を4つ のコースに分け,数名の委員がICT
ラウン ドチ ェック表に基づ きチ ェックを行 う。
チェック項 目は見て確認する項 目と現場の職員や
実習生に聞 き取 りを行 う項目がある。
【ラウン ド時のチェック項目】①消毒薬の適正使
用:手 洗い用 ・一次消毒用 ・環境消毒用,② 各部
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に取 り組 んで きた。平成24年度診療報酬改定 に
伴い,感 染防止対策が医療安全から独立 して評価
されることになり,本学附属病院では院内感染予
防対 策 委 員会 の 管 轄 の もと感染 防止 対 策室
(Infection　Control　Team)を設 置 した。 今 回,
ICTによる院内ラウン ドの現状 と感染防止への
取 り組みについて活動内容 を報告する。
【ICT業務内容】院内感染サーベランス,医 療
廃棄物の適正管理指導,感 染予防に関する職員教
育,新 たな治療法や医薬品 ・医療器具の導入に際
し 感染管理上の安全確認やその他感染対策に関
する事項について職員への指導 と教育などを行っ
ている。
